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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di 
Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. a. Pada return saham tahun 2011 perusahaan manufaktur terdapat 
pengaruh hari perdagangan terhadap return saham. Dimana hari Senin dan 
Kamis mempunyai perbedaan return yang signifikan dengan hari lainnya. 
Selain itu diketahui pula bahwa return terendah terjadi pada hari Kamis 
dan return tertinggi terjadi pada hari Senin pada perusahaan manufaktur 
yang telah diteliti 
b.  Pada return saham tahun 2012 perusahaan manufaktur tidak terdapat 
pengaruh hari perdagangan terhadap return saham. Dimana hari Rabu 
memiliki return tertinggi, sedangkan hari Kamis memiliki return terendah 
pada perusahaan manufaktur 
2. a  Pada volume transaksi perdagangan saham tahun 2011 tidak terdapat 
pengaruh hari perdagangan terhadap volume perdagangan saham. Dimana 
hari Kamis dan Jumat mempunyai perbedaan yang signifikan dengan hari 
lainnya. Selain itu diketahui pula bahwa volume tertinggi terjadi pada hari  
Senin, sedangkan volume terendah terjadi pada hari Kamis dan Jumat. 
b. Pada volume transaksi perdagangan saham tahun 2012 terdapat 
pengaruh hari perdagangan terhadap volume perdagangan saham. Dimana 
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hari Rabu memiliki volume tertinggi dan hari Selasa memiliki return 
terendah.  
5.2   Keterbatasan Penelitian  
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terletak pada periode 
penelitiannya, periode yang digunakan oleh penulis yaitu tahun 2011-2012. 
Penggunaan periode yang lebih panjang disarankan untuk penelitian 
selanjutnya. Dan variable yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
hanya terbatas pada return saham dan volume perdagangan harian, sedangkan 
banyak variabel yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya seperti : 
Abnormal return. 
5.3   Saran 
Pada bagian ini peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan 
memberikan hal positif, diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Investor  
Bagi investor apabila melakukan investasi pada saham sebaiknya melihat 
hari perdagangan karena ternyata hari perdagangan memiliki pola dan 
berpengaruh terhadap return saham, dan disarankan untuk melakukan 
pembelian pada hari senin atau kamis karena dalam penelitian ini 
ditemukan adanya return yang rendah pada hari tersebut. Sebaliknya pada 
hari selasa dan jumat investor disarankan untuk melakukan penjualan 
karena dari hasil penelitian hari selasa dan jumat memiliki return yang 
tinggi dalam hari perdagangan.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan 
penelitian dengan menggunakan periode yang lebih panjang, agar 
memperoleh hasil yang lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya juga 
disarankan untuk menggunakan variabel yang berbeda dengan penelitian 
yang dilakukan oleh penulis seperti Abnormal return.  
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